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1.1; • f·, ~ 
. '\ Ja,}k '5 de Agosto de 1886. les con Sil c3:iCar'a, clara y yema como los de 
gallilla, Yo obligar'ia al illventor á hacer de 
c1l1eea hasta que sacar'a los polluelos .' 
'ORDENANZAS MUNICIPALÉS.: ¿N.' , contpr'e'!fJ~! rdos go~ i ('r'fl.os qll,e la adlll -
IV tf'r'i.lciíHI de los~comeslibles es la causa prillci-
> > (1a,1 de la gr:m mor,iaudad que se r'egistra -en 
' Va '"tenemos otra v~z :1 ,la rotorra parl'ando, el presf'lIte"sigl,o? y 6He compl'cllden y.lo \'f'n 
y po'r r ierto que (lllfC'I' ,,1 ('apíllllo Ir de IIl1e S '¿pol'qu é 110 lo pel'si~up.n y easligall? ~Ie dil'ún , 
tras Ol'uellilllz3S se le pasan onas gallas'ele de. lal vez, qtlP erí la l1.ayewía de los casos 110 PllC'-
cir lorlo I ) que sahe sobl'f' :,ldlllrc'I'aeion de t~O- de casligal'seporque no puede lH'oha'rsf', y p.ara 
mest'ihles y bebidas, que solo se í~olllprlllr' i1 pOI' eI~~ lrllil~ esle HI'guIlWIII,O v,oy á illdícar qllf. PII 
, no ca'rga l' COI:l h~ cul (la ele hn 1)(,1' f!nsf'ñlldo 1"1 Iils 'SIl sta licias q lIe COIll pren,Jen los a rl klllos ci· 
-, mal á quien loi'~nOf'a : ~a(h teman rtjlosll'úS ludns ell III1f'stl':a ~ ,0 I'c! p IHHlzas , pued p elieOIl-
J~.ctqres.; I ~ , ~OIO,l'I'a es ya vieja " y sál!p qUf .,,111 ' 1I'~rs~ ~ .¡elllr)J'e,.laadult,el'?cion " .p(~r.r~~oll( ; ('i , 
,buefl-'tCtt l'l a'c ,11'3flt<l11 '~a-ndm ; ~Ttt,(~ 'ht 'p'rit,Hn'a ,m't>- "m'1~lltO-;-~lleltJnes-qla t:lli l1!as; o JUJ('IQ"'Cpmpa-
Jor es ~ la qlre 'está pOI' df'cil', y que en bOl!:l ee I':.nivo. " 
, rrada , no elltran rnnscá's l~Jla d,iee tam'hieri :' «lo Prillcipiaré por el artículo 89 que hnhla de 
q,ue ·110 he tIe' COI11e1" ' lo dejo ('óée r,; lo llI,iSIllCl la leche y I'eccmlela e~los, puesto q ~le nada IItW ' 
dá alrils que á las espaldas; y lo que no , tielle vo \rImos i. det'ÍI', que puede aduhel'al'se mez-
re'nwdih, olvidarlo es lo mdol',»' ~tipuesl~s: es - <'IaI_ldo la, ~p. c!l l!!,,! Y f.lvf'ja con la ~e vaCl1, ,y la 
, tas ml)ral ~jas 'e()lremos f'1I Illal p' I'ia . . ué oveja con la dec:ihr,¡ ; ya para o~tf'ií(!J' f'1 
,El mal eSlado ,q'ue señda d al'tí,clllo 88 en \'lilor más suhido q\le ~i"mpl'e eOITespondp á la 
las frutas y I'f'gümhres pal'a i:nl)edil' S\~I '\' ('nl<l , , de 'vil(':-á, ét) I~H.l para facilitar' la ve iÍla ' dé la dp 
,podia en ílli coríef'l,}.lc) hahl'l'.;e (1 1',,' a do á la. ins ovc'I'}a "p"lcJé s ,r-:p' r}~rhid'a I}I d,~r rabl'a , Se adu\te 
• ~ I • t ~ ~ • ,~1 / f )f • 
- pf'cciom~, el ~ompr"ic.lol~ JI'Jri srr clt.,rpelo~ q'ue' es- I'a l:a ¡~l \}INI' h~.clelltltl¡~eber a blJl ~dall(e- a gil a 'al 
tf l,lj' ,pa~lr~lV~.S /i l ~sJ' senfi dos d .. , la vi:illl: :: '5" ;Il? rg:tn 'a~J !,j , a~I ! ~~ !!,é ~~ J'~Je~~ ~lo;, y, d:'tndole:1 .cO~}1'el' 
,ad u her.~~~lOnes. , (AJ.all(~o por. fOl,tu n~ dJs;fr'lIla; , sal y. otras' 3IJsta rrCI~S, ~Ol¡ t!1~ yo~ pl'o..,ced IIll H'1l 
":" mos üe IIb~'I·nn.l "'lle ' pells:Hn¡ e-hiO, ~ilri·r:l.ad", de tos' r,~..an,ea !-14ft.. . tJ.Wll: Se 3jhtht'-
-"accion , ' libertad individual , libt~I'lad de con; I'a mezd.'lndüla con allllldQn que la ,hnce mils 
'_ ciencia, lib~'rtad illdllstl'ial, libel'l.ad de niov~i · r'é~,pes,a', y p'Prmite aumentar ~a cant.idad de 
· Iliiento; y P(II' decirlo de ulla Vt'Z', libpí:ta :J; J'e- ' a~lJa' ; 'y añadieJldo Otl'O líql.¡jdo ' qlJe la pon(' 
LdulÍda,lIo ilr¡'lje' cflhibir,~,' , la qlw lif'lIeto9'ü(mor'- -'I,IIÚS ~I'asa y rJ:lstosa , rmphJ,iend t? qúe se cortp, 
tal de coitwr ~fl'lIla vf'l'c1 ~ SI 1(' pla('e " ~" toma . o sf'pal'e la parte mantecosa ' d~ 1 ~1 st;tosil al su ' 
tei< y pirniento:f sin sazonar . ~aoido f'S que de j.f'lar',la á alt~s tempe~~tu:ras l ' AI,lora me, cXípli- , 
, gastos, no .. h~,ty 1l3,.,hfiS('I'ito" ,y afwllilli (fs~ 'iue ' en por ,que I~ g~!1f'~aC:lonpl ,es~nté ¡eS .I: ~in e~lHl. 
tál11(I()C~! } úeJj{' psenlill'sc;, , d,a baela alr'_as: la le(' I~c allllrdolHJ I~)s Hltrsl~JlOS 
Lo que COII ~I'all aClf'rln s~ ha tl'atado de • y sil,lnl alg'lIlIa esc',f'JwlOn dI'! que I~ene el Vlf'll 
. "persf'gllir lell I:í Ic~ y .,011 la~ adlJltc'I'ac'iolltl~ , fJu¡e lre J"p:alldo al glllllot: .con d -t'Splllazo, IlIH'S ' 
eg'uivalf'11 sif'mph~:'l ellg'alio~ df'1 eO)llpl'ac!O/', , tro a,bclónwn ha Hdqull'J(lo lal dureza, que IJO 
· dslJHiole galo porJif'hl'f', ell peljllicio de .slls in- p"odeh:os miral"al suelo sin doblal': lpdo el cuér-
' tfír'eses y la ~ ~ I'nús \'ecf'S de l :U salud , Y!O pon· po, Las séñoras qlle ~ampoco Pru ~den }ncIJnar-
i afia erí tildas la'S- e~.lll~lI a s lIIia lahlilla cll'n , los ,.s~ p,ero~de~eaD apa,re~er l)tlmi,d~s} in~l!n:}das, 
al,ticulos 89, 95, 9'a, 10 '1 , 105, 1 ~ 4 , 117 '! 119 s~ monr~rfs()bre t3con~~S~ (!e c1o~ pISOS; se pegan 
demtíest:r'as ()1\(h~lIa ll :-',as, ' q'H" cOlldt"'l .. an ;:'IW()hi~ cllnl masearon á IHI "' lIavío : d e , tr:f'~ :pueíllps, y 
: 'b~~yc~isl!J!~rí' lú ~ a(h; IIPI'a('illllf's 'de l:drchf', f'1 , consigllPIl asi pre~e~'lár'líll .per'(OI ctlfv ilí!lell 
! "1,1101. los Ircol'c'S, los cJtllc('s, el 113I1"las eal'lIes qlle f'IICllhl'e Sil caracter por' nalllraleza treso 
.~y _ffl, chocolate;~ y"J}omb."ar'ia ~ .se.gllida :d i)s - i/,t~ - y. clstil'a~() , La ' /l1;lIla de,l , p~)lison ' dehe , df'nun-
~ p~~tor . s(pag~~üS ' pd'I': el ~llIIlIC~pIO, y ~Sl 'e~\o- no _ cta~s.e como 'UIl,a 'atlultcraélOn ,del cm'acler' fe· 
,~ e~illbsl~re, po.t: ~Lyectnd~r!o, su~ o~~<?s, ~~lJeres menlllo.~ . " ,. , _" 
"q~e per~eg~lr . y denunClal" á los mfraelc()re~. ¿P~ra' que ,c?ns~r~e :ell , proba.r filié I ~sa~~l­
P(jnd rííl'~ eSto's a la "sombra, r los cú't1den'arla ~ teracIClnes de la -leche plledell ¡Jescubrlrse, 
l ~;cl>mf'r 'p)~¡b~(~~)~ espWcio de ' cuar~'l1a' d~a s, - ,'u,a'llcJo, ('1 p'rocedim.iento , e!lt~ ' al alc~:ü,ce (te ,los 
J en can'llIlrad ' pl'f'fer(,IlI ~¡. il ol'I'3S SIlSI:¡.lnt'HI~ , ag'f"lltl'c; t1e la autorlllad? QlIH'ro clla~ '3q ,lIl ' rl 
' los aliIl1é'I)'fós <i~le huhir .... Hl 'mlul l"I':IC! ¡f, , caso que si es eOJlocj,do de mllclú,~, rió pOI' eso 
~~ L ta' co~f~ip~ioil ,ile ía , ~ c ~c " iC'.C}¡l SI, 111 otf}1 ':t.la, I 1'0 ~Iel'de su ill~I'I'és de origill,a'li(/:fd: y, ~ ap:udrza. 
. selo' rcimHm 'c'l {)J'den /llOTal donde f' t -curp.!up- En un~ loealldad populosa a',laquce '~t1t1y('n !os : 
tor y su cómplice sel';m l'ei<pollSahl:e.,,~; 'e~ lllln vend.t'dor~fl~ de ~ecJIe ~e '!)s ; n~~ljJ9.?~Y c.:Qrl.ilos 
má5 subilla' de eolor 1"11 el ól,¡Jc'n mnl('r'iill gue ' eel'C3IH)'S, ha('if'~~lo " 13 eamjrr~:\'~ , ~ n,'-',1 as" alt-as 
' con\',iel:ttt en vÍl'lima :1 la .Il11rnallidiHI .=:nlpl'a: bOI'a=- Uf' !a n (~,'hp. pal'a d~r á Sil, mérf'atfeía (·1 
: y s,i-el la buso no:~e casI iga COII Imi 11(,1 "lhf'I'1 P , Jíl,j'~: il ~~i(j _ (~r~,f'r' la r)J'íj lll ~f: I'a ~1 uif ~(',~ I"c, ~lIgar Ú . la 
llega rá ~I d ia de tellrr JI 11(' ali Ill_en hHllmq~,ilr "v'e."la: ~H.JI.lltéa, ' se, apl'ox:J p, : a,~::~ ',u'n~\ :cc!r! .' su> IH?-
precalH'lon con !tl cple lo:: 3ltaCIII'elu:, lo haclal) > rt'1'llllllo carg'acJot~on! c~HI.fJ'(I ,twfvmls a mee~1O 
pOI' virtud . eua ru\( he Ic;ido .1'11 :Jar pl-:(,lIsa ca , dléllH 1'''''' -;V ':a-l ! lI P'~ÚBii '" Hf 'l!; '1:I f.I¡~ ,(~i~!~~~,ti crl,a~I,Hli~ "f l 
llejel'a que hast.a el a I'I'fI~ l5e r~. !H',iea ' ¡Ü" i fic~ial y al ~)a pl'i IIci (lia ba á d'~§~:1!1It3 r' f'O"(,t 'orir n fe, lIe-
con ta I prrreeelon q UP los 1)1I~Il1f)S cCI:,('ch('I'os _1I(dwsta J a , ht~f'a ~ns . V1H"!Jas ~~,r:) ',~un!l d:e.,..las,' nHI.-
- dí~ I -I'eillo de Valeneia lo ("onrulldf>1I ('O,n >r lll) (~ha s'" :l(:~e,q( .. ias ·'(l'lf' ·cr'lIzaWHj'l'IIf'Há: fr.1'IiJ (y;d;(h'l-
;"tural', mi si~ t éina ' n e l:\' io:io se f' xeila 'y 1l1e",d'<l1I I:Idán, 'ei.ra, J'f'ro : '¡{lh ....riil~aHdi(!! ;~ sl ñ~qÍ'le :' ~rto 
f g~nas~9"~J IWJ~A'H!lel: Ilt~~t tt~e lll! Y~5';.:P.e!'~~~I~Il'~ I "síÍ'pi t'I~~:'; lja,h'~:!JJ(~"¡:t.~~ ~~J:I ' , ~ ()th~'f:~,~,.(',J¡;Ft~ rj 
digo? SI los huevos se hacen lumbwn artIÍlc.a· ll1umto dd 1'10 algn (:hstuute de la CJUua~ , y las 
Núr;p.. 12. 
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,aguas lIevaban- l)n lilllP 'lile ,las dá " f'llerreno 
por ,!onc\f' pasan .' El dia villo á po'r!er de mani-
fif'SlO , que , la' Ipelle !'smba ellcarñ'ifda; ' l!.ero 
, 11 (j~slyo ca]l1í)C~~ÚOr' d i s.~ u rt;.é li wl1ifu¡opa~~r s~­
~ Iir ucl apuro, LIf'~:311 -las primeras comprad'o-
ras , y al qlJc~ rer' d ,~sprecial'la como mala, las 
dice r:nuy sel'ello : ~ lIatla ' l émai,s ; la, leche es pu-
r'a y buena, ,pero tiene ese color porque es ' de 
eabras "Oy l,~ _ 
Vinos, Este si que es e'I , labe~ri'lto de Creta 
clollde ,tilia \'PZ melido no sé como salir, COI] 
opOl'limi ~ lad me ha oC\ll'l' ido al lIoll!br'arel vi-
110 la allligll:) 'Cr('la, bla que hoy se llama 
CallcHa; CII\"O!) h;rhil:mlt·s '"{,I'an (':rli,ficaclns '"de 
,..Jwo!los y ilbipado!" ; d('l ii~O i! la f~r ~ilitlad ,del 
slIelo famoso ell la all~ igüeelad por sus ricos vi-
(1,05, O.~ Sf'glll'O «(Uf' los cl ~('lellse s, 1I0 J (~ ad.ulte-
, I'al"ian COllle! I.os fabl~i('alllf'S , y mII~, que ellos 
los earrf'H'ro,,; de IIIH'~II'OS dia!; t ¿ PtH~ qué,no rse 
pl'f'~Olla ell vrz de VÍlIO de Cal'irlell3 la venla 
ele tillta fina ,de {'SCI'i~il"? Si me preguHtarall en 
IIn f'xámf'n la d. 'fillieioli ,cIjo) v'iJlo dil'ia que ~s 
ulla Ilwzcla de s lísl:'lndas ' hf' ~ el'og:é llf'assjn '[lin­
gllna JHII'le dc' u,ia. !'olo asi 'se explica que pue-
da ahll ~al'se ,def'sf' líqllido sill lp,mer' f'mIH'iHg,ar- ' · 
se. , Lo,qlle hoy hf'bl'lIlc)~ p:II'a 10I'tale~e)' I'a ná-
luralC'za y fi¡cililal' las digésli(íllf'S, "es UIl 
. h~r ~n.ie q"tlli",se ~ aC9 ~pil!1.ar po; me.talp:ól'f9S,.i~_ ~~~ 
distintas Sf'gllll el ~USIO y capl'lcho del con'su-
midor. ¿Se qlliere el \'ino lilllO, espeso, de 
ell('I'llO? 'plH!S se le p(lne yeso, jl,tehina campe-
clH', Pur 1"1 eOIlII'arill¿se dpsea U 11' IíqtJido tr'ans-
par'ellte, limpie) y de coJor de,guinda? se clari-
~jc~ , f()n sangre ele carilero, e? cadJon v~getal 
ewpohro, ¿~e q!l iere (pie lenga fqerza , qUe, se 
a~a'l'I'e á las· fallces , como (Iic~ t'n los buenos po" 
tii'~as? ~e: ponen:::f'1I :a cul!a c'xér'cmelllos Ó anÍ'-
malnLt:'n putl'('fa('ejon , l;;~, tan complaci'rn-te el 
' rillo que'se a:ilOldit :1 toJos los gustos, !"P '~ ..c) ca, 
si siempre 'Y es t.inta pUI'a' y de sustancia -igü'al. 
A los más ilustres de .la familia pliuemos clasi-
,ficar.de !lli~tos de uva-y-agu,a, .... '" ~ "',; , 
'A plaudimos ~l - cclo ~ dl'sr~legado por ' nuestro 
Illllnieipio para p(lr~eguir' la veh la f'n In ciudad 
de rin ús adúlt'PTad o:i" con j'ull'hina ~qlJe 'e:.s ,lá ~U $ ­
lancia c ~ olol'allfe nHls Ilo('i':a Iltll'a I ~; sallld ;- prro 
i,'on l'Odo /lO q.! lr[:~ nl os eSt; lisarn(ú; ~\.H~ intlir~ai:. :.á 
" lo s. eonsIJn1j~ l'úr(';';, la cOll v'e lli('nci,a ~ de pJ'esci" ídi,r 
eJ e-luso de esa bebida h3'~ ta q~H~ ,Iils- ctlsrch.eI'oS 
lo fabriqlle rr la'lqllll'o CliIltO 10 lr1zr-). N'or, ,y I~s 
arrif'ros n,o I<? aclllltc'rc~n pOI' Ic ~s ,'ami,lI.os, 
COllehl ir:eín'os (lsle artículo con' 1111 prlr rafo 
{¡ los" rin'i>s , :II'i=-l!Wr{IIÍ'l'os, comí, il ~ !l1a rl , al 
" Ct)'allll)ai ~é', ,~ í,rí l,r()s : Op(II't( ~, MyIag;l , J~ r~~, 
de rls qll ~ _ nOtfC'.mos dr,cir como nU, H',ir1o ... co-
mUJl , que c\ralldo son puro'S Y" nat1.Jrales 'no 
altel'an las, fUII.eionf's de la djgf'sli(~n' más aña-
~tiré pal'a , e~nsuf'lo dI" los poor'ps ql~e" ño!tlode-
1ll0S !!':tst'a'l)os, qilf' la~ m:'ls de las Vf'ce:;~s(ill fal-
,;-;itka dos, C'JII fd'cllc'llei" ' V{'IllHS·, 'lIl1lJlciatlos 
par'a la HIII:I los · illfillilOIl malluales ' que ' se 
hall eSCl'ilo pnra ' haef'I' ron' el \'!m~ ' eO'llTú'H 
lf')d3~ : (o'S:is· ('Ia~es ele · ,brbicla,s ' _p'riHleg'i,ád'a$; 
c1amamn:; con"';) ' pilos, v talllbie'/1 lo 11úct-'mos 
,con n Fl'anl'isco 'f'ibrfla, sócio . ud Insthllto 
a~r'ic1 ,la~ (;~laran fll' ,san lsieÚo~ contJ:a ia fabri· 
elleion dr. \'illo~ al'liJkialt's, e,uya ind.ustri~ver. 
.jlidie-a JII ' I" 'II1I:f' bl'(I(~ero y_ () ·Ias clasesirneneste-
rosas.-L,-\ COTORRA, 
EL t10NTÉ PA~O • 
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l:al1ilban ,pt'óximos Y4e ,¡t ra '; p~rsonas que tran~ita- lH Ista clórde pueden llegar I?s perfeccionamientos del 
. C' R'""NICA LOCAL pOI'. la c~J\'l'ett'ra, e i li;",~ á11rlo redui'i los f::;US t'fe.::lQ..; {l la aoal'illo? , 
. U " . I'él'dida de ~Igurias ha('es de mié~' es, "¡¡I'eee ~ N' que ' J)adu 1,1 all :mee dpl p,'imel' in"ento nada meehoear¡ que 
El septi'inino zaragozano, despues de lucir sus ex 
celentes dotes al:tí~tieaf'i f'U' dos veladas en las que 108 
concertil'itas cose( hal'on gran c()pia de aplnul'o:,:, salió 
el sábado para Panticosa, dejando en esta loealidad 
muy gratos recuerdos de SU corta estancia. ' 
Ag radecemQl;: la defereucia con que la autoridild lo-
cal ha atendiJo nuestras illdicaehme¡,:, orrlenando que 
mient ras dur('n las faeLas de ~ll tl'illa quede abierta ' 
h asta' avanzada' hOl'a de la -noche la puert~ de Baños 
E8t~'8JtO apredo que lo mismo ~I Sr Airalrl~ ql~e too 
da la c~rporadon municipal"hacen de las ohserv3cio 
nes emltldas por la prentia reSVf'cto· al t:f.l'vieio dI" aj· 
miDist raciot;lloca 1, sel'vil'~ de e~tímulo pal:a que siga 
mos denuncIando Cllanto@ , abuso!:! veamo:-; se cometen 
en E'stE' sentido, y propouiendo las muditicadones que 
_ juzguemos ~ oportuna:; para el pel-ft>c('iollamit>nto en 
todoil los ramos que abraza la mencionada adminis 
tracion, 
Tenemos una ' espeeiall'atiSfárcion f"n anllnciar , ~ 
' nuestro~ lectOl'E's que en f'1 hit'túl'Íco y monumehtal 
munat;tel'io de S Jllan de la Pella vau á lIevall'e a ca-
bQ algunas notable'1 reparaciones que hal'to necesa-
rias son en un templo que V~1 de~m(Jrún,;ndó:;c con no 
poco s~ntimipllto· de ' Ios amautei4 de latl glo~ias nacio-
n~les. A e!:!te'efe~to la ~orp()rar.ion pro~incial, á peti 
Clon del cel(l~o dípu~a/1() /lon Mauuel Rlpa, ha 8('orda-
do reme¡;;ar, 6 b.abni l'emel'a'IO ya, algunas calltidades 
al adm~~il-~l'~~oJ d,e aquel ed~ficio pUl'a dar desde lue-
. go comienzo a las obral:l. 
. El álferez del regimiento de infantedll del Rey don 
BenarJino Diaz, ba sido declarado de reemplazo, con 
residencia en Jaca. 
Tomamor:.: de El Diario de Hzeesca: 
«En losprimel'ol:l díail del pl'úxlmú mes sqldl'lÍ de 
esta caplt~l el g'obet'pado!' l:Ívll dtl la provilwia don 
Artut'o Zal!cada,>('.ou dil'eedon á la alta lJIontaña ' cu ' 
yas pi'iucií'ialel:l localiíladc!s se pl'opoue vü.:ital', L;) ha ' 
rá detetlidamente de la!:! eóclavádas en ' 1l1 'zoua pire, 
-náica. 
El ,viaje 'de,tan· d'i'sno I~ ' i1nstl'u'rlo fun~i(thal'io re -
dundara .de t!eguro eu beneficio de muchos pueblo¡.; 
éuya!" nf'cesidade::; matel'ialt!¡.¡, p"lIIdpaltll"lltl\ la~ I.Ille' 
se refiel'f"I1 al iiupoltal1tí~imo !'alllO d ... obl·a .... pllhiitas, 
serán objetu de ¡;U 11I'efei'ente ah'ndon, pal'u poder 
contribuir conscielltemel,lte cerca del ' gnlJiel'lIo y en 
la medida de su comp:'tencia y SIIS atl'ihutioues. ,:1 fa 
VOl'ecer . los intere~es de a'luella~ , impol'taute¡;· y uo 
bien atendidas comal'CaS,» , 
Par~ceno~ que la reciente modificaeiün que ha A1l , 
frido el miui¡.;tel'iú que pr(,t'ide el t;f' iIOI' Saga.:ta, sel'.á 
motivo para que IIUt;~tl'a digna aurOI'ü1a '1 cl,iI , des l:;. 
ta de su pwyectadoviajé !Í e¡.. ta l'Omal'Ca Ó pO!' lo·me-
nos lo ~;uspeuda hasta máfl adelant(l, pl'I V¡illdOllú:-l a~·í 
de la grata satisfacdou qUt' su vl~ita habia dt' pI'Op~l'­
cionarnos y de los beneficios que de ella pudiel'a re-
portar el país. 
. Anteayer eran epperados en PanticoFa la marquesa 
de Arenales y l os marqueses de VilJaf"unca de ~bro. 
Apenas publicarla la segunda edieion del An um 
infa.ntil pOI' nusetro ilustrado colabOl'udOl' O, MUliuel 
Oi>~OJ'IO y Bel'llad, ha tenido necesidau el &utOl' dé 
preparar materh_les para otra; tau numeroso ha sido 
el pedido de ejemplares. El Sr Ossorio es el autol' , 
predilecto de! público mfalltil, y sus libros llevan 
siempre un fondo de moralidaq muy recomendable. 
Con objeto d~ hacer uso de los baños de mar, f:l&.lió 
de Zaragoza para la costa del Cant:lbl'ico Ilu,'stro 
respetable paisano D Joaquiu Gil Bel'ges el .ia 28 
del pasado Julio. Se nos diúe que de~put's vendrá á 
-pasar algullos dias al ,lado de su famiha y .alnigos en 
BU pueblo natal de Jasa. 
Segun el informe emitido por el médico oscens~ 
, dGn Joaquin Marcenan, la enfermedad reinante y que 
está .causando bastantes víctimas en el pueblo de No-
cito es la angina diftérica t!:'rminada por gangl'ena. 
Su orígen parece ser df'bido á la ilJ'poI'tacion: pUf'S 
ya en el mes de mal'zo ultimo produjo Ja misma ~n­
fermedad algunas defunc'iQ,ues en San Ul'bez, .pueblo 
inmediato á Nocito. , . ' 
El lunes se inició un incendio en la era de la veci-
na casa de campo, df"nomiuada la ·Casa blanca que 
afOl'tunadamente pudo dominarse eu su principio gra .. 
~II á la iotlU'venoioll de al¡uoo, trabajadores ~ue S" 
, - .~, .... 
.~, 
I1nllhJ(~ QIU,V CO,rta ~~ad ., qlle en un mOtllPllto de (Iet;, algunos hl'azo~ cid .le:,;pl'llador eepillaran la ropa al. duello, 
l - f f' f ljue 'Otro:. e:llhNunal' .n -u", bu:as y que "algun fonógrafo, 
cuido t'e hai,ia apo,lerado de uua cap de ¡j::; OI'e)S, IIC diln,le 'la ví"pera .hllbi,>,;e de'p¡,sit,l(io el ~urmiente susC:onfi-
illcollse'e11 tl'Cneutt' cSl!"a del slllie~tro al quert'r eusa- dellciag, l .. maia la palabra para d"cil'l~: . ' 
y<l n:e en enceIJJedo~. ~ . - Al'riba, ' h"lg;izan! Qil~ tienes que iI' hoy á la oficina 
t --
.' ~edid.o ~nfo:ll!.p, R.q!.,~L. ¡:~ñor. alc:\l~(> aeei-ca 'de >,la~ 
rondil'i()Iles dt.l t'()li'¡e~fle 11 Ile.st['O I~olttit'(), do;:; P"I'ltO' 
(un u l ballil. ytH!, C~ I'¡illil tpl'o SE'gull ',C 110": ha dicho) 
hall ded:lI'ado habpl'lo hallarlo en estado l'uinoJ';o. Po~ , 
. t"~ta ('a usa, y CO!ltl:a .los deseo:'! dpl públü~o qllt! espe 
laba re,¡d it:. cu lto al ál'te de la música Pll su Ill :í s aJlI'o· 
piado t~mp!,o, el :"':f'gundu ronci ~l'to dado pOI' .pl~ sept( . 
mino zaragoza lló .. h nbo ele tt'lIP['- lllgal' eU el ang-oi-;t·u· 
y pubJ'e s~ lou . d e la amit'tad; lo que, 1l1dica, qlW lo~' hu , 
bitante-:l de t:>t't<lIDuy; cul,ta poblaclOlI, ., ('11 adeJautey " 
)Jor ti 'mpH inl1c'fiu·íno 1I0~ veremos pn vados ~e t, ¡da 
clase de , el'pectaculos teatl'aJc!:!. 
p l' ~el' oIia tle jJa¡';d , , TalJlhien. tielles que visilal' á la señora 
de X ,incollsol,iol¡;l ponlu(~ :-U e~lIo~o ha marchado á Filipi-
nas y IIllJnilal'le h¡¡cl'l' m"lhá docena de camisas, exijirndo 
que te lome las medida~ la olida la t'Ub,i,¡ Arriba y sal pronto 
de ( a~a, que hoy ven~rá rl .ca:\eru porel importe del alquiler, 
';~' " ' .* ' ~. ,,."" . . ". * 
1I disCI'e:>tll el elrg;¡nte, pi Ilustrado actor ManJJel ,Catali· 
na,' relellitlo tiemp, lIá elt su ca.;a por ~nª PJlI:tjna~ dolencl.a 
al (ol'a~on,. no perl\'Ílr~e ,ya al mUllllo de los vivo!\: el dia 26 
tuvo thInillo ~u dolenciá y el 27 f!lé ~rJ::;I(ldiJdo su cadá~er a 
la li i'ima !IIoralla, . " 
Hijo tle J.llla di:¡tingijidishna. f,lm~ra. 'Catalina, siguió y ter-
mlll P la t:3ITt'l'a de JIII'Í-prudendil;; pero 'su~· at1clOn!3s le 
al'l'¡L,lrflba ', á ía~ lIIarllfesla, iom',; literadas y especialmente 
al lpal.ro; d!!llll l eSl'e"aba lograr los t"iunCos con que soñara 
de~de ~' U niñi'l. I<;n ¡l:\'lli y '~\ln ofasion 118' h.lber repl'esenta-
Un recol'~e del Diario de. Avisos eiE' Zaragoza: < " dr, en 1'1 tpalr" del In:,tituto la pieza Quiero sl.'fcómico! cuyo 
(Jos .caltas e~cl'itag ,por no Eabernos qué lI)illistroi tíllJlo t¡¡n de acúenlu e-taba con I"s aspil aci')~les del jóv~n 
y dil'igidas á los Sres. haron de Mora y ·:-:agdstau, á, Calal'l)a,su VIIC;J';lOrI se dp,cÍllió en ab~ulllto y desde ent?nces 
estf" último por conduct'o del ~I', Casa.Jirneuez. dp¡'¡ - , pudo conep,pl,lIá['·cle,~pmo Una de las mayores esppranr.as del 
mi~lltell los l'Umorés cit'enlado~ estos fiias I't':::pedo al teillro Ilesdt~ pi añ,) 18'~7 (OI'III'Ó enla compañia del tealro :de 
fpI'I'O cal'l'il de Car!hanc y a~egq,l'an qw' pl . gOlJit'I~"o la ':ruz) I'pc il nit' il,lo ¡Je,(lu~~ la,; más impol'taI)les c.apita'\es 
está d¡spue:,:to ¿) t5atlsfaeel' los desf'os de Arug'oll pOI' de España, 1'11 loda:, I:I~ cualps alcanzó los m~s envidiables 
' ' . éxilus Enton l e, pl'n~ó eH extt>ndel; su cl'éditl')'en má!'\ vastos 
to o~ los ml'dio~ pOi"lbles " " , . ,; cir:culos, y reCOITII) los 1.lrincipilJ,' ... teatl'os de 1"" isla· de Cuba 
A!-:l se nos dke 'y 10 cl'E:em'os en ob~pqll1o a la pp.r y de .\Iel ko, afilll/,alldo en esto,; Últimos su aHa repulacion. 
r:.:ona qUf~\ hOS dá la noticial'ero lo' Cl'eerem(l,.¡ Ill'>jm' Vuelto á Sil p:, tr:ia lCJlllÓ en arrendamienlo el teatlo Español, 
cuando vt'l)mo~, la pr\ome~a tl'arlurida eh h','l'ho:-;, pue,.; .. donde c.lel'ció ladundones: de-primel' a"to["ydirector de es· 
es \·1 a,fmnto (]aufl'auc .hal't@ viejo y . hat'to' lIutl'ido de cpna, bajo euyo últun!} a~prclO \Icjó il'Dpe~'ecedI'r¡l memoria ' 
em:eñanzas par;! que a'ún se tomen pOI' aJ'tículo defé en pi r.!úsicfI I\'all'u Ltí , flll'luna llIat!'l'ial no le fué favól'ab!e,. 
, las palabrlls y tao etl\;t'ás por-Bváugelius.. "'. y 'l'Ie~pu'e.s í1e a'Iguná,. ~¡imraila:nnás glori~~as que .fr.u~1li~erá"" 
'." _ .' • tuvo '-Iue .iej d' el tt'att'o"t;sp,*nol ,y t .. mar en arrendalfllento 




MAS ·EXTRAVAGAN'~I'\s.:.-MANl!EL CATALlil/A .. -BELLAS ARTES.-
' l'ERWD1COS 'D~: aÉGAJ,O. , . '. ., . ' , , ,,'l' . 
prrse.ll!al . ,re,tigio, ó reco¡;rel' los teatrüs de l!ls pi ovincias.: 
, Cattlliuá cultivó todos los gtlllf'ros, súbresC;lliendo en el de 
h comedia de ca, tumbn's: las 'Obras (le Brtlton de los Herre· 
< ros de Rubi y de G,ISpal' le .Iieron amplio 'ca,mpo en que lu-
cir sus faclllta 'les, ~ n la:. lill ¡lilas !emporadas le help()s visto 
illt~l'pr'el~r con glmn éxil~ las obras del rep'crtot:io : de, Sar-
dou, Duma~) otro,. dralilátlr,os moderno!\., .. , 
El m;¡U'lto es inagotable dentro /lel mundade la ciencia: !\¡ilnllPI Calalifla nu sCJ~o h<\ ~ido intérpl'ete de las obras 
apenas lr.anscurre u,:W . s~[(lana ~in !jU~ con$agl'e alglln traha, dl'an~á~iC¡l~ dél i¡¡genio, .sino que, ha trabajado 'para aume~· 
jo á clJ,J\4uiel' !exlta.vag¡lnc.ia hija ~el progl:e,;o y cu:wdo ' tarla~ I!on 'otras suya:; En este punto d~lJe,.ecllar su rerup-
ljuÍtwo' recordal',hme"esperán variós recortes, (le la mi~ ma dicHI (le Ellicencilldo Vidriera y la M Por d~recho de, con-
índole. ' . q¡J,islrt. un .. (Ip la,; 4ue.mejol'.inler,preLaba(;jl.taHna en ,llnilm 
Ue:.-pachal'é hoy unos cuantos'de los ' que teng;) á la vista, / dé Idilió\,'idable' ~Iatilde IHez Sus conocimientos teóricos se 
, 'hallan con~ignadós lambj,'n en el folleto El teatro y los au-
Prf,blema ~del mut.ldo dpn,tífico. ~Los animflle~ dotados de ; t07'es y 5U insl)iracion pll~lica en gran núm~ro ,de composi-
gnm IIÚIIlel'O de új(l~ ¿vl'lll ,lína iiilal1;en pOI' cada UIiO de plllls '\ c~olle~ origmal!:s y en ,a.lguna' correctas Y. eleg~n~es trad~c. 
ó el ortll'n ,"I~u, 11 e~la enlazado en un pUIILO. cenlral .llue de , 'Clones de I :(IRP~e, ' ,. 
. Lermini' la sensaciun per'cepliva? LOIi sabin:\ queesliJ ilb, ulen ' El Sr, ':<ll,¡)lIIa ·r\e~empeñó ante~ de la rpvolucion , d~ Se· 
IIU h~n I~aid ; , .en la i·ue.'lta de que t'1I0~ ienen ' dÓs pjos'y solo ' . licmbre 1,') (lIaza de profesllr de .1eclalll'ldon en el Conserva-
ven un ohjeto con lOs mismos: ~I)I() á elile olv'idcl puede .. tri· lül io tIc , Marra el'i:'tina y,entre s\ls di~tindones (uenta' .1a 
bllir~e qut' .supong;;n l'Jue el cangrejo de ma[', d;ltad, dI' dos· ' elll~olllienda de la 11i.:;linguidJ OI:den de l:\<\bella ~lólh:a . . 
cientos (ljO~, vea!1lÜllipl ic'ado doscie'nla~ . veces cada / objeto, . j lIescallse en paz! •. 
y que leI r!10';~;1 vulga~', en la que olros :;abios ·hall I'olllado ' J*, . . ' 
cualro nll! OJOS, ~ ',erL: a la CO'rlUllq de V~I' lIIu 'li¡.¡lícados pOI' , La p',imera nola arlislir.a del momente ct1rresponde de de· 
CUal!'O 1:111 1 liS IIb.)1·19S to'ldo- di' ~ a ('.reaClOn, " tedIO á los ' jóvenes tli ·.dplllos de la Real Acade,mia de San 
i\/orlun:ld ::,me'ntl>. pal'a llls 3n1l1li1lps de mnchns ojlls 31111' no ~-t'rll:tndo . fU 'os 11 aha:os de I1n de curso han llamado con 
han pnlr~ ¡ l o en IHs:moclas hUllran;¡:; pues d,' oll'" ~uerle (,ró- ' jusI ida la'a:l'údon de '10:- inteligente's, ' Il:nlre ello$ me'rece 
1~0 poli [,a coste:tr "lita [\1C,Sca cualru 1l¡jll'rH~le" ni qué óp- l'SIJi'cíallllt'IlCÍoll .1.011. Juan lIallillez ;\badel; qtie ha obteni • . 
tlCO podn .. ill'fI1a.l'lo,:cn ol,"as lanl~s gaf,I:,-! ;¡.ouien :;cria capaz tlo pi plcmi .. tlp 500 pe-eta.'~ pul' Sil cua,lro La degollacionllp 
dc pdl-a r los graJo. de Vista de uu c • .IIIgl·eJu filjov~ Ó de uQa losinocmles \: (11111 M:luIlPllá,.tlenas, pl'emiado con mpdalh, ' 
mosca. presbiti/? ,-; '. y. illlt"l: dl'l· lienzo L,L ,yuérte de Virgin:ia •. Ot'rusmuehos'y 
,,' c'~, '.¿ - ~/'* * lulIY li.llllJ., ble:\ \'sf'uI~I'zos ~eñ .. la la expusicilln de lus trab:ljos 
I\ubio. negro ó.blanr.o ,.' , , . de 10s~llImnos qlJf' CUI'¡o;an la~' clasps superiores dela escuela 
::<egur3lllenle ellle lo~ lectores !'.reian hasta hoy que eso; espedal de'pintul'a, estUltUl'a y. grabado, .. 
eran I\/s colol e,; elt'1 cahello, pero no conlab,11I con ' los des· ~ , ' . * * *' . 
,CIll'II'imi tónto'S drl Ur l'in r n~ \de Berli r) j 411e ha hecho,'un 1.11 exposicioll de lo:;. ppn'¡ lollados (ln Roma ha sido C.iIDO 
compll'lv e:-tut.lio de,l bulbo piloso en Í'U- re! 11 IOllef \' on d pUI'de Sup(lnerse, luuch" Illá, impol tj oteo I'eriódicoii y c,ar· 
diagnóstico de la .. I'ufel'llledadeg, ('e es'e e~ ! udi" . rf'~lIlt¡jque ' laS de la .duda,¡ elfJl'ua, se OCUpa" COIl gr<in elogio de I.\s ba-
en t'l'';-uj(ho sano de cuerpo y de e~p i rilu la raiz de IO~ Cd jos I'elieves ele los set1ótf~sllaIT"n ~ tlangel"repl'eseotando el 
·belJ.¡s someLida al exámell lIlicro~cópic.CI y á 1,1 luz pt,larizada, del pl'impro á sa/l1a I~ulltlü,de Bdrcel{J~ en .el acto de s,er 
p,.e"enta un contorne.. blanco y claro. all'ededo(' deun nucleo juzgada /lor el pre.~idenle fom ·mo y el del seguneo La dec,a-
alllal'illo Ó pardo I'ojizo, En 'el , enfermo dI' cuerpo Ó. de ,e"pifi- ¡AhCion de San Juan Battlisll,J Del re(er:.i4) Sr, aarr,oo es 
~I~, el e:üre.mo bulb\ll' de la ralz alarga y ellgruesa én pro por- una ('stalU.l, jamaño mayor qué el nalural, re.presentandoi 
~lOn de la IIlLen~ldad del m;;.l, y á la luz p"lal'izadJ toma t'1 Adlln desjJue.1 de la 'mlacion, -. .,.. . ... /. - '" 
nú'deo un Cilio!' violeta, aZJ]1 o vi:rdosq, sep:lI'ado del ~on- l\lel,) cen tamhien apreciable rec-uerd9 d,.,n Her)nenegíldo 
tomo blanco por e"tria, alllal'illas Y roj IS. En l a~ -enfpl ' lIwcJa- EslC'Vill1, aut!),. de u'n gl'1ltl paisaje al ~Ieo y,los copias en 
' Je~ gl'ave~, el bulbo capilal' ~e Ije:,arl'ollJ mu~ho yel nude') gran lamarl" d~ dos f:'p:;cos' ~le MplPglla, ejecutadas pOI" don 
se convierte en vertlei) ' anaranjado: . , LJI¡¡i.'llo \. lter.a' y don Fr<1nd·é.o Maura 01' losmlsll1os art{s-
Pelo azul . ~, lJ,. ,;un una Susana ' elt el11/l1i! )Un.ll Ninfa Ege.~i(J de muy 
Pelo'violeta, ' cOI'lectill'jecll,·¡"n; lIerQ de ,le"uudel. ll\n grande segun la 
llelo verde, >. p"ensa l'OIlHltla quP han cau~arlo cierto disgusto entre el pú· 
Pelo amar-iI\o, ' blico,- Seli01'3:; princi~);¡llIJelllé,-que llln acudido á'la aca-
Pelo anaranjado, .. " deulÍa de Bellas Altes de J'-'!Jla, . 
y tant:! divel':-,idad sin salir'se de la nalllralpza, sin recurrir , , i'/:' 
,al arte que produce las cUl'iosas especie.> de pelo azafranado ' ' 1!t * . 
. ó ruliio ceniza!' • . ¡ . ' ". . Otl'O' l'ecue"do, ampliando nol\;'j¡¡s 'de ant,eriores cart~s, 
Be las aplicaciQn~ de esta invesligacion á la ¡ terapéut:ca mel'.'ce ,el pillLor \;a~allova que fln el ~JlI~n de Paris del' pr.e· 
todavia no sa~emo,s '; nada; pero el tlr , l'ílH~ns no se .¡uc:ldlll'á sente ano, 11.1 Ibluad? InllenclOn VOl' ~u cuadre. Sa~ Ferrta!l-
. á la milad del canlino y ya 'no!' dirá con el tiem'p(' si al que do lavando los pu!s a tus "obres, '.'. 
tiene el p~lo . vtmle :hay- que a'plicalle inlllt'diatatnl'illé un · . * * * 
buen golpe de sallgllijuela~ o al que lo L.ien~ aparanjGldo hay La'gran $orpre.~a! ' 
. que dade la quinina, á ,todo pasto,. ' '. ¡ El 1/0 Forlttna! 
* L I OU"*' e ~ l1'ella! ' . 
El American Macnim(t habra~ sin desc['ibirlo, de un 'de's- . Ln. '/.Ijor suerte! , ' 
pel'tador illventatl9 ' por un indu.~lrial (('anct's y que' e, un Hé aqní 1,,, úlli,' .• ,:; pregone" que se egcuchan por MMrid 
modelo de per;Ceccion: ~ la hora I'equerida el mal'lillo.1es- · á tOlhs h,.l'i.I~, .CO\l l'I adilamento de. ,I'el'iódic.o' de ' regalosl 
ple.l'la al dOl'lTlido, alumbl'íl una bujia y 1>9"e ell aCljíon una úiez ¿el·liIllO.·! ' 
catewra aULo~aUca el fl!,ue prepara él desa)'UDo, .' y 61 puti1i~o ~rre8ala los ~uevoi periódiCos couel miüDo 
- '* ~ ..... ' ..... -- ~ t' $ I k' ". ...._., ' 1 t' r' r . ( ~ 
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entu~ia'slÍ1o, 'con 'que acudia en 10 antiguo á comprar acciones 
de "minas ,yi más tarde á enLl'rgal' su dinero á las sociedades 
de seguros sobre la vida y ayer inbmo á e'lI'iquecera la cé-
lebr;e doña Baldomera e imitadores y enLonces y ahora y 
sIempre ájugar á la leLería. 
Los periódicos de regalos hán sido desde el primer mo-
mento una mina para sus iniciadol'es: aquí don je cualquier 
tmblic'lCion seria tarda mucho ,tiempo y I'ealiza enormes 
sacrificios para tir ar un mi~lal' de ejeI?P!a~es, los, periód!cos 
de regalo:. han empezado tirando vemLICIDCO y aun tl'elnta 
mil f'jemplares. , , 
Ninguna promesa hacen que constItuya comoromlSOS, los 
compradúres no pueden I\~m~r'se á. fn~añ(i), por lo ~,nlo, y 
si alguno obtiene (entre nlllla~es de olvidados), un hilillo d,e 
avalllrios, un pedazo de salchwhon Layo ó fnson, una pa,stl-
lla de jabon de a cuarto, el I'elrato de • aste¡ar ó el de Lar-
los VII, su"riombr'e aparece en \;l'ista de los agraciados y el 
mundo sabe que den (Ipiano Dial, empleado, compró,un 
mimer o de la Gran forluna y logró la de ' obtener un peme 
de cuemo ,'~ 
y que el éxito ha sido gr'ande lo demuf'stra plenamente ~I 
espinlu de imhacion: no hace an .. una semanana que n~cló 
el 'primeró de dichos pe,r'ió: Jico~ y ya sO,n cuat~~ los qu~ se 
jisoutan 'el favor del publiCÓ por el mlsn,l~ sistema ~e la 
pumita doblada y dtntl'o de el\a el papelIllo, que dlr~ al 
ambicioso' 
, Otra vez será! 
, Paciencia! ' 
. No siempre ha de acertarse! etc. etc, , 
, Si la nueva ; indu~tría no sufre álgun fracaso, dentro de 
poco los per\Dd'Ícos de rtgalos s~'rá? c,uarrnta ó ~incuellta y 
c,ada 'uno de 'sus pr ... ~onl·s conslIlUlrft unaallJe '.3za contra el 
bolsillo de las clases pobre, principales ?onsumído,!'a" d~1 
género, y de las ci'iadas que tienen algo fiJO en que mve!'llr 
el produclo de la sisa. . 
Lo que yo no aciel/,o á co~r.ol'dar es com? el gobiern,o que 
prohiLiólas loterias ecoflónncas á benefklo de los as¡)ados 
<lel Pardo y de los enfermos del h06Uital del,NíflO Jesús, ao· 
tóriza.los: ~riódiéos de 'I'ega'lo,,;,""'r": _,'7" • , 
,Lo que no acierto á explicarme es que, no ~e pel'slga la 
, ruleta de regulos y .se autol ize lo que aun ofrece menos ga-
ranlias al público, 
Lo que no ~e disculpa es que no se autlJri~e e,l jueg~ 1e 
lós ase~ en el pU9nte de Toledo, ni los cartuchos de pel'dlgo-
ne¡; en lodas las calle:! de MáJl'id, y sea Iidto expltltar la cre-
dlilidad del publico, dán,lóle derecho con. un pe.laz? de papel 
impreso al, problemático regal .. de un panudo tie luerbas, un 
bien creia que hare aDos habia tropezado con invisibles difi-" 
cultades ' un periódico serio de la misma índole, y tampoco 
en ell9 eltaba más 3f,ertado, 
La gran ' sorpresa, La buena estrella, y ~l tio {Qrtu'ha, son 
los periódicos del momento: in¿linémo~nos ante su éXito y 
que d salchichon que regalan sea leve á los es(ómag(.s de 
los que compran las publicacillnes mencionadas. 
OSSORIO y BERNARD. , 
, Tres noticias de Le Fígaro, de Pari~: _ 
Han sitl0' ónestados en Borot, trolltera de Espana, losse-
ñores Cárlos () .. , y Daruala, que.se l1ábiall ' agl'ega~o w á una 
banda de contl'3bandistas pard procul'tl'se una ~moclO"'n, . 
Sin la inlel'vendon de un co:nisario d~ policía de I'ms, -
que P"11 fortuna para lo!' núeVtls contí'alJar~dist:.s . s~ hallaLa 
en Luchon. e:; pú~ible que 151 ayel!tl!l'a hubiera tennmado en 
1;. cár'l:el de ¡a\'be~. , 
M. uamala debe ser el marido de Sal'ah Bernhardt, 
, Otra noticia: . " 
La seoor'a Nogudras, espósa del ministr'o de PO,rtngal rn 
Wé.shing~on, se ha embareadQ vara lUl'opa, ('n doude per-
manf'cerá un año durante el cual hará su debut en los tea-
tros de Italia. I 
y última: 
El Grf'at Ea,~jern, el buque más gt'ande que existe, va á 
ser dl~dieado á teatro tlotan~e En Llverpool han empezado 
~os espectáculos, Uespues de vislta~ las. ~ost~sde Inglaterra 
, Irá a lJS culoúias y dará. represenlaclOnes eu lodos los puer-
to:! del imperio bl itánico, ' " : . , 
- El periódiCO francés V Astromte ánunCla para los a~ 
t'laltlio dial' una lluvia de estrellas, aunque 110 de tal/la bn-
lIantez co '., (1 la que tuvo lugar. en et files de IIllvirmbrc 
pasado, , . "'. ' ' 
-1 areee que el gobierno tirne,-et ptopósÍlo ' d,e salil'facer 
pOI' tt'ime~lres vencidos las ebligclclonrs de pnmera ens~ 
oanza , lo rual consid'el'an' uiit, perjúdléiállos intel't'sadl's. 
Los'periódicos de,fensore~ (lelu:! inj;('re:<es del nwgi ,tedo 
combaten el prupóslto y fIá 'en ver-qu~ ~I)~ vrote,, "r~s 110 pu-
drán (gnal dar un trimestre para l'ecI1Jll'Ios pequenos :suel· 
dOiD que dbf.'Utan , 
Opinalllo'; COIllO dichos periódicós y esperamos que á los 
mae¡;Lros se les pllgarán llIensuallucme SU:~ Haberes, ~0D10 se 
hace á todas las clases del Kstado ¡ 
-=en nró 
"OILUPT100SXlOA.1O 
,. , (SONETO,) 
Tal su bondad, los límitps traspasa 
De la hermn¡,lul'a que f;(lñar:;e pudo, ' 
Que si e~ mujer ó es hurí á veces dudo 
Cuando SOll1'lente ante mi vist3 pasa. 
, De ~üs pUtiiias la mirada abrasa 
y de su eut'l'po mal <:ubl'c el desnudo, 
Siendo dé -~11 oplleza infiel e¡;cudo, 
T~lIurí ligPl'a, tl'a~parente gaslJ. ,-
La dieha vá (lfreei~uJo y los placeres; 
Maf: ('a~O no la ' hagai~; el' impo!,ótllra, 
POI' ella 110 olbid~is vuei'tI'Ot'l debereEC. 
Qli'~ es la \ il voz,Jptuosidad que !mpura 
Dar solo puede á los i1U80¡; sél'es , ' 
El ci~no lllmundo de Cbrual basura, 
MARIANO MARZAL Y MnsTBE. 
'CELOS DE MI. 
Mi retrato, el otro dia 
Besando te sOl'prendí 
y al pal' quegmta alpgría 
• Talito h' amo, villa mia, 
~Qull tuVE' celol:ll'de mí ,'. ' 
MAHIANO MAR~"L y ,MAEsTaE. 
• 
Las ga,~l'o~as refre$ca!.tes aromáticas de Ar!7usén, pre~ia 
das en la ~,xposidlJn ,afagone~a , ",on p."cfenda" hace diez 
año, pur' rl púhlico que ha :.alJldo a~rt'~; lar con el Ul)(' la su· 
pE'I'iol'idad tle é,ta!; lIt.brl' loda:! IdS ~lmllal'es.(¡" M venden en 
pill~ue les para doc~ 1 vaSIlS, a I'n ,'eal. y t'n e; jltli: elegante,s-
COIJ aroma,. espE'cialt's, á dos l:e¡¡l~s, en la farlll,acla de Arm~­
sé-I, plaza del I'ueblo, 5, y pl'lnclpales farmaCIas y d/'ogue· 
rias, ' , 
cepillo ~~ uñas ó unapelola d~ g!lma, , . 
Yo crela que para la celebraclon de toda flea debla prece-
der una real orden :y seguirse el abono ~e ' U{l.~s i.l"portantes 
derechos á la Haciendá: sin duda estaba eqUlvocado. Tam-
APRENDIZ PARA SASTRE.-En la sastrería de la 
viuda i .hijOB de lneva, Be necesita ~no con ,princi-
En Jopa, farmacia de GarcÜJ. 
~=======-_.\'.; ~~ - ... '.c. .)' .. _~_II:I'? __ --
IMI?REl'\TA DE RUFINO 
Pios ó sin éllos. ~ 
, 
!!.":...:':;::;;:'~~;¡¡..? t_ ..~ ' ''9 '..w-..,. ___ . __ = . r _ ' _' ______ ' 
,& t'OJ1IT W Clt<DlS. \ IBee' 10H ' DB " •• U.iCI'O." 'f"'[f ) ' ".,¡ ~~~:r~:~~~~~~: r;"" , comunicados y rernitlrlos~ . -,', (t' , , ,.,"" ,"" , , " " , v .. \ c6muni(~a'áos y, l'emÍla' d ." 
I ' f - •. I ' . '"t.. 'r ,')' 1, 191 J -! t \.¡ , .•. ) .vu • ':- "4 
a precios conveIlciouales. . " ' . . ' . '. e :. a pr-ecios'GOnvenélOUJlj eSr,,, 
= ""-.7-=;--"'-- -, .. • • '.. _-=-_.. - "'7''';: { ,.r' , ' Q ·é . 
' CEBA ,E~A BORADA. J. . , " PANAIJ'~ERíA>, '~I ',"1 ,.1 
El depósito que don Mariano BelJ! O'É ro'JU;LI'AN ' 'CORO" 
n1ar tenia t' .. J} , la cl:! lle Ma VOf , de la Calle del Obispo , núm. 11. -
procedencia ele qon Frfl ncisco Molins ~c expend'l 'pan de primera <;Ia",e a 3'00 pesetas los 14 
. BurgUCf,ri; (hij~, qe Codoñe'ra., ~igue kilus equ.lvalellle~ á 1.1 Il,JIIj?:la .fa ll ~$'J de ,pau) 'ya 3 21) los. 
expeúdiéñdosc exelusivamente en la ,,12 y Illepo kllus e'I:U,lvalenlilil a arroba). ~',' ~ o , " 
• '" ' " " . . ' . Ld~ anlt'nur~,; caulIJade6pueden 'lO.Larse en dlfereDles 
n11sn1a Callé, frente a la.l·,seuela Pw, y.et:eti sin allel'adlJll de.predus, ' . ,'> o ',; 
comercio d.e, , Manüel Bétés,:á 7 reales " " 
y·cl1artil,lolibra., '000 , ALM'Á'CEN ,DE.SAl [lE: ,~ .Gr(n\;'n 
" 
NO DRIZ A: Se neees1'ta 1/na para criar encasa de los 
padres del nilio , i nf ormaran en lr.restaciún tele , 
gráfica. ' ~ I . o"', 
COSTURERA Y fL a NI..'H,'\ QURA.: ofrece 8U8 servi-
cios en la calle del '-lJl)spilal, núrn l. Sel'v1'r fÍ el 
jornal á las ,/¡ersonas q:Uf: pr efieran lzacer las COS o 
turas Ó plancl?a¡ju8, f:lt su prúpio dornidl zo. 
---_.-;0--._._,---------_ .  
SE ARR/ liNDA desUe sun Mlr¡uel en arlf'llllll ' !a 
casa núm , '2 O cle leí mUe lie Cl(([:cr¡({ , T II:ne Iw-
bl(aciQnf};,'1 al Norte y Jledw{Lta, ja/'clin y oiras 
grandes comudldttdes. - I II !ormfu'ún en el 




• ' Se Jes'(~an árl'enr!ul' pUI'a , p~hl31' pOI' tino Ó 
'más ':li{os~ ru s y(l i'h() ~ die 1:. p3l'di lJ <I Cel:l' iI.O, 'sita 
en lé rllliIIOS~ dJd~lI ( I ~ . L ~I:; P('I':;(III:l'::i qu e d(,:; t~e /l 
aprovecharlas pal'a sus g¡wados, IIlJe(}en dil'i-
gir'~e al ,pl~pli~l<ll·io . (te la" IIlÍ::;jl Hl1, dOIl Ma nuel 
Ripa en es la ciudad. 
'., 'CLA E MUY ' ~UPI:.R¡OH. ' 11 1 
Se I!a/~a abzerlo,en c( comere v,de, JOSB hA· 
CA8.-1 / ~/ EN.",., calle, ffJay~r,. 2;8/ _ ' ;. " 
~' , P!tECIO; '5'50 'p~.'i('las [()s ,~Oi~)ogrtlrf!:?f.' y. 4.~59 
tos 1-2 y n?cd~o k¡[o,ql'a1nos • . ~¡,' 
Venta allJor mllyol' y menor. 
~ o P :tsro'S. 
, .,." .J 
Se ¡¡rl'iendim po!' UIlO Ó válo¡Ó~ ' añr¡s los dela pardináldeno-
'm illil da • FosalO,' ¡Jl'o¡Jitluá'd ild'E!xl!lIlo SI': O. ; l1'atnou Laca-
ueJla sitil ell ellél'luiulJ llJUn iclp~ 1 de ~a riLa t:i lia o. 
Ilel predo y demá~ cOlldicioneli cnlé/'at'á el /.Id lllÍni~tr,!dor 
en Jalia, calle de ::>dntu 1J0willgo,- ' • 
~ ., 
P¡; RMUTA tI .. -.#.-, 1~ 1 .-
1 j, r:) \ ~ ~ ¿ .. V 1".1 Jo.J .> J 
El profesor de la escuelaJPúblit,.ade BÚt'gjti (Nayarra) , don 
EstellalJ Belarril, deseil, pel'lIlUlar, por y'O nv~!Iir ~ ·sus iIJtP;I'~' 
ses, con algullo . de 10,-; sellores lll<!esLros ue la 1II11ntúla Ó 
cam po de ~ ,lata, cuya esw"¡l sea, de la u.i:,ma ca lf',g'lr ia , y 
~ueldu ch~ 6:0 pesoe.tas ljue disfruta, El pueblu e· tá sjt,l!ado,efl 
la carretera de 'HiJ ncal " ¡'aul!Jluua y tielll~ COCPll di¡¡ I'IiI, ,!--os 
sallores Il1Jestro:; que drsel:lll y. s~ eucueutl en en c il'cl,ln~lan­
cia- de pennl!.lari ' !Jueden Jil'lgi,rse e!1 carta /.1,1 illlere§¡,dl/ Q¡ 
á ULin ~i llJeun E,cuiJar,filn!Jacéu~ico clISalvalitlll'ade,!\,lagoQ_ - -, 
A GU"l /)E P.ANTlCQ')A.-:-s-e_re.c/,{Je40. diarIa· 
- , mel~le det Baño y se /Ufve Ú dom!i:ilto. ~ : 
( Pedro T,,~bol'da, calle Baja del se~iriaho, nrl-rrí . 7,_ 
, : '" C" '; i" "), ' , , NO 1,', ~ , ~!.'1~ \-
,;Calre Mayór, n'úme'J'o 3D;-JKC.A: ~ , 
E~copetas, re~ólver5, pistoll's, frdSCOS de as'iá , ,~ Ife r'á.tg~~e. 
ra ~, bodn!ls, reclamos de pe-f.d iz y ~odQl'lliz, 'J.lqá:\la~ ' Js'<i;fJ-:U· 
c.ho~ ~aqo~ , para ,cazll, lac.os qe , f1l'ltl o y ,!:111 tq~, qH:~01;le8 , 
l1)or'r~les" PQ ro ~~ ~s(~o,pJ~as , ex ;raclore~ d~ HaJ'lIlS~~S',\ll~q~r~ts..· 
de b0J'!jaI" rc.a I ga, rétlp l'l!l'adOl:l's, baljUelaS ~on esc615Jllon, 
cal'lu;;hQs pdlia l'eyolvCi(' y' pii;lQla~.,,·, '; '.o • ',~ 
, ", Precio, .. eCo1íól'rucós .. '.' , . 
;, G,.[Jl~A ~,[lE ' HU~ESt~ , . 
CiViL', JUDICnn; miLITÁlt ' y · t~~(tÁst,i~Á :. .' ~\ 
i ' . , ~. por ~. ' J, 
'00'& SEH1Á)FIN C)~sts y '-AB:Án:~!-,·J lJ 
Ilu~Úaaa:coD el' pláno rÍe' lá ciúdad y:vhWis °áeJhá1g, -. 
= ~.. ;~I ,: no's de. Sl1s, 'j,on \l.meíJ~O'~ .' ~;, ' ,,(',J11') .... 
, PREf<:lO(ij'!'JA PEI'ETj\.-7-~.e h !!:"II~;o de.))j~ll.t,p. , enI Ja:Ga i 
en' l\\.unptcntú:y liql:el'ía de 'ltUFlN0 ABAD... •. 
r: t " :,," ... 
SI! ~r!i(~·E.~" d~~piljqs d'e}f?¡r~; ;un fht~lfe ~~. 
. "q2lqqwn\'!I V:J/J:W8 ul!le§ de 19()i'(&(J.. ...1" r 1 ,LI 
Porches del ~leJ'caJo. n úm. 4, tienda. 
'~' 
